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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Se pone a vuestra consideración el presente Trabajo de Investigación Educativa 
titulada: “Actitudes y conocimientos de los padres de familia con relación a 
inclusión escolar de niños con retardo mental leve en la IEI Nº 054 UGEL- 04 
Comas, 2012.”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que, se extiende también hacia 
el campo de la investigación, realizo este estudio en las institución educativa 
mencionada en el párrafo anterior, para tratar de entender mejor las actitudes y 
conocimientos de los padres de familia con relación a inclusión escolar de niños 
con retardo mental leve. Esperamos, que nuestro trabajo sirva de referencia 
para estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el 
problema de esta investigación. 
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el 
primero se expone el  planteamiento del problema, formulación del problema, 
justificación, limitaciones, antecedentes y los objetivos. En el capítulo dos se 
presenta el marco teórico, las teorías fundamentales con respecto a las variables 
en estudio. En el tercer capítulo se planteamos las hipótesis de investigación, 
diseño de la muestra, la metodología empleada, las tánicas e instrumentos de 
recolección de datos y el método de análisis de datos. En el cuarto capítulo la 
descripción y discusión de resultados, conclusiones, sugerencias, referencias 
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La finalidad del presente estudio de investigación, consistió en analizar las 
Actitudes y conocimientos de los padres de familia con relación a inclusión escolar 
de niños con retardo mental leve en la IEI Nº 054 UGEL- 04 Comas, 2012 
La población de estudio esta compuesta por los padres de los niños(as)  de 
la institución  educativa. No se ha tomado muestra, se  considerado  a  toda  la 
población existente en la sección. 
 
Este estudio corresponde al tipo de investigación no experimental, por lo 
que se reconoce como una Tesis Descriptiva porque nos permite demostrar los 
perfiles importantes de personas, sometidas al estudio. Tal es así que, mediante 
el análisis cualitativo nos ha permitido establecer el reconocimiento de los padres 
de familia frente al retardo leve. 
 
Los datos estadísticos que sustentan la presente investigación  se 
obtuvieron procesando Observación, Entrevista y Lista de Cotejo, presentados y 
analizados en cuadro de correlación y gráficos de análisis. Permite concluir que 
las actitudes y el conocimiento de los padres de familia acerca del retardo 
leve de sus niños y niñas, guardan una relación determinante que pueden 
expresarse en la vida cotidiana para llegar a alcanzar una independencia para el 











The purpose of this research study is to establish the relationship between 
knowledge of parents with mild retardation of children under 5 years of age of I.E. 
Initial Nº 054 de Comas. 
 
The study population consists of parents of children (as) of 5 years and their 
children from the school. No samples have been taken, is considered the entire 
population present in the section. 
 
This study is the type of non-experimental research, so it is recognized as a 
descriptive correlational thesis that we can prove the relationship or correlation 
between the variables involved. So much so that, by qualitative and quantitative 
comparative analysis allowed us to establish the correlation between attitudes and 
knowledge against the slight delay. 
 
The statistics that support this research were obtained processing 
Observation, Interview and Checklist, presented and analyzed in correlation table 
analysis and graphics. To conclude that the attitudes and knowledge of parents 
about the slight delay of their children’s, have a crucial relationship that can be 








La presente Tesis, es una investigación fruto del trabajo llevado a cabo con el 
propósito de las Actitudes y conocimientos de los padres de familia con relación a 
inclusión escolar de niños con retardo mental leve en la IEI Nº 054 UGEL- 04 
Comas, 2012. 
 
Diversos fueron los motivos que impulsaron llevar a cabo el  presente 
trabajo uno de ellos gira en torno a la propuesta del Ministerio de Educación a 
través de los diferentes decretos emitidos en los últimos años a que los niños y 
niñas con retado mental leve sean incluidos en las instituciones educativas del 
nivel de educación inicial, sin embargo se considera, también la participación de 
los padres de familia ante el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, 
habilidades y destrezas de los pequeños estudiantes. 
 
Actualmente en nuestro medio por diversas razones existe una situación de 
rechazo y marginación a estos niños que tiene los mismos derechos y provienen 
de un mismo ambiente socio cultural por que pertenecen a la misma comunidad 
deben tener la oportunidad de ser incluidos para lograr un desarrollo integral. 
 
Debido a estas consideraciones se decidió que era posible tener una 
aproximación que pudiera calibrar, como a pesar de las circunstancias descritas, 
la inclusión adecuada y las actitudes de los padres de familia que favorezcan con 
estimulación adecuada, para que luego de un tiempo estos niños y niñas sean 
capaces de alcanzar el nivel medio esperado. Es decir que el retraso mental es de 
carácter reversible. 
 
La tesis titulada, “Actitudes y conocimientos de los padres de familia con 
relación a inclusión escolar de niños con retardo mental leve en la IEI Nº 054 
UGEL- 04 Comas, 2012”, se estructuró de la siguiente manera: 
 
En el capítulo I, se analiza el planteamiento del problema. Aquí se realiza 
la caracterización del Problema de investigación, donde  se analiza la realidad en 
la  cual  se  desenvuelven  los  alumnos,  formulando  para  ello  la  problemática. 
xii  
Asimismo establecemos la importancia de esta investigación y se plantea los 
objetivos para solucionar la situación problemática. 
 
En el capítulo II, se trata acerca del marco teórico, que comprende la 
revisión de investigaciones que existen sobre el tema. Acompañamos las Bases 
teóricos - Científicos en su gran aporte señalados por especialistas y dividido en 
subtemas. En esta parte también planteamos el Sistema de Hipótesis integrada 
por la hipótesis general y sus hipótesis subsidiarias. Así también presentamos el 
Sistema de Variables clasificadas en independientes y dependientes. 
 
En el Capítulo III, se aborda el marco metodológico, donde se establece el 
tipo de investigación. Se desarrolla lo concerniente a la metodología aplicada en 
nuestra investigación no experimental, determinándola como una Tesis de tipo 
Descriptivo y de diseño es no experimental, donde la estrategia desarrollada 
para llevar a cabo la presente investigación, es no manipular directamente la 
variable en cuestión. El trabajo investigativo, se presenta con el método de 
análisis, la operacionalización de variables, la técnica e instrumento  de 
recolección de datos, así como las técnicas estadísticas utilizadas en los análisis 
de los datos. 
 
Capítulo IV: Se ofrecen los resultados, abordando la descripción de cada 
uno de los cuadros estadísticos utilizados para el presente trabajo, expresados a 
través de los tabulados simples, cuyos resultados se observan a través de tablas 
y gráficos. En ese sentido cada cuadro estadístico se presenta con su respectivo 
análisis con relación a las hipótesis de trabajo formuladas para la investigación. 
 
Finalmente presentamos las conclusiones del trabajo y la bibliografía 
relacionada con las variables estudiadas e investigadas. Asimismo en el anexo 
se presenta un modelo del instrumento de recolección de datos utilizados. 
 
 
 
 
 
 
